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Poems 
Terry Gifford 
In the Sorbonne 
 
we discuss 
  the quality 
  of yellow light 
 
     
 
in the painting 
  and in the poem 
  about the painting. 
 
     
 
The grey heads 
  nod at the 
      impossibility 
 
 
 
 
of ‘yellow light’. 
  The students smile 
  at memories 
 
     
 
of yellow light 
  through curtains 
  on delicate hair. 
 
   
 
Beyond  
the delicious 
  discourse of the room, 
Issu
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framed  
  by high windows 
  of history, 
 
 
   
 
is a pale light 
  on soft stone 
    impossible 
 
 
 
as yet 
  to be named 
yellow’. 
 
      ‘
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The Forgotten Valley 
Sella, Spain 
  for Christopher North 
 
     
le 
 
Between the eag
and the orchid, 
 air 
the nightingales 
e
 
orchestrated th
he river
borate 
across t
ith elaw
clarity. 
own,  
 
Between the overgr
  unwalked valley
(eagle escaping us) 
 
and the scruffy 
sabandoned terrace
of  blackened trees 
, 
(Ophrys scolopax 
almost escaping us)
ring 
uet 
the tall, flutte
poplars (their d
  
inescapable 
rom invisiblef
voiceboxes). 
 
Between the airborne 
he 
cted, 
unexpected and t
eboot level unexp
the seasonal gift 
for a damp day, 
low clo
he ch  
ud forcing 
oice of walkt
below the village. 
 
Between the giving 
ving, 
g 
and the recei
between the glidin
le 
and the still, 
between the eag
and the orchid, 
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full attenti
t
on,  
edness, open hear
small joys 
, 
d, 
all round
ll aroun
lways. 
a
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